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The ‘Associació Catalanista de la Costa de Llevant’
The contribution of Dr Marià Serra i Font to the organisation of regional Catalanism
o hi ha dubte que, després de les populars
Bases de Manresa i les successives assem-
blees de la Unió Catalanista, el catalanisme
polític començà a articular-se, però caldrà
esperar a final de segle per veure com es
consolida plenament el moviment. És difícil saber
fins on avança, tanmateix si fem cas del nombre de
societats catalanistes que s’havien anat fundant,
sabem que l’any 1896 hi havia unes 16 organitzacions
a tota Catalunya,[1] el 1897 només es funda el Foment
Regionalista de Berga, però l’any 1898 el creixement
és impressionant, atès que es creen 23 noves
entitats a tota Catalunya.[2] Aquest creixement va
fer que la Unió Catalanista comencés a plantejar-se
la necessitat de posar ordre i estructurar el
moviment, creant fins i tot, amb nom i cognoms,
un cens de catalanistes del país per poder difondre
els actes de propaganda, determinar la formació
d’agrupacions, etc... A finals de segle XIX el
catalanisme de la Costa de Llevant -avui Maresme i
una part de la Selva- tot just començava a fer soroll
si bé, electoralment, encara era molt feble.[3] Des
de 1894 el setmanari catalanista La Costa de
Llevant, liderat pel canetenc Marià Serra i Font,
donava una forta empenta a la causa i es plantejava
promoure-la a tota la comarca. Ara bé, els esforços
revertien amb pocs resultats atès que tothom era
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N conscient que abans calia estructurar el catalanismeen un moviment unívoc i ben articulat.  En unaocasió, la junta de la Unió Catalanista confià almataroní Terenci Thos i Codina l’elaboració d’un cens
de catalanistes i simpatitzants a la comarca, però
el prohom mataroní va respondre dient que lo més
avinent és demanar a la Renaixensa, Veu de
Catalunya, Veu de Montserrat i La Costa de Llevant
la llista de sos respectius subscriptors en la mateixa.
Llevat d’aqueix no sé altre medi, puig aquí mancan
tota mena de manifestacions y de relacions.[4]
La  negativa del Dr. Thos i Codina -que no va ser ni
capaç de comptabilitzar els possibles catalanistes
de Mataró- va portar a la Unió Catalanista a demanar
la col·laboració del Dr. Marià Serra, que des de la
tribuna de La Costa de Llevant ja es perfilava com
el principal promotor del catalanisme comarcal. La
carta que la Unió Catalanista adreçava a Marià Serra
deia: necessitem ara una persona activa, de bona
voluntat y que conegui ben bé la població (y si pot
esser la comarca) ahont V. resideix, pera qu’ell sol
ó ell ajudat de las personas de la mateixa població
o de la comarca, que tinga per convenient, ens fassi
la llista de las personas catalanistas ó simpaticar á
l’idea, acompanyada dels datos que un altre dia
tindrem lo gust de comunicar-li. Pot V. indicans
aquesta persona? Molt ens complauria que així ho
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pogués fer V. personalment ja que tenim las mellors
referencias de sa competencia y activitat de part de
sos amichs.[5]
A través de La Costa de Llevant, Serra va engegar
un debat sobre la conveniència de tirar endavant
una organització comarcal.[6] Que a Catalunya,
començaven a aparèixer entitats catalanistes com
bolets era cert, però tot i el creixement numèric,
parlem sempre del nombre de societats, no de
simpatitzants. Cal tenir en compte que per fundar
una agrupació calia, segons els estatuts de la Unió
Catalanista, tenir un president i un secretari,[7] per
tant,  és possible que a molts pobles la presència
catalanista es limités a poc més d’una dotzena de
simpatitzants. Per això, a molts pobles, durant uns
anys, hi havia una agrupació que acabava per
desaparèixer quan els catalanistes que la impulsaven
plegaven, com va passar a la població de Teià[8] o bé
també casos contraris, com el de l’Agrupació de
Vilassar de Mar, que amb els anys i l’empenta es
van convertir en l’Associació Catalanista de Vilassar
de Mar, és a dir, calia tenir al voltant d’uns quaranta
afiliats. És però una excepció. La debilitat numèrica
dels catalanistes a la Costa de Llevant va portar al
Dr. Marià Serra a iniciar els treballs preparatoris per
fundar una associació comarcal que aplegués tots
els catalanistes de la comarca. Tal vegada Marià
Serra va ser la persona més indicada pel fet que
coneixia bé la realitat de la comarca, del seu mateix
poble, Canet, i altrament comptava amb el
reconeixement de gran part dels catalanistes de la
costa, bé per la seva actuació, bé per la direcció del
setmanari i, altrament, com ja hem vist, aquest
tenia també el reconeixement de tots els principals
prohoms barcelonins i una forta influència dins la
Unió Catalanista gràcies a l’amistat que mantenia
amb Lluís Domènech i Montaner i amb Antoni Sunyol.
En una ocasió, Antoni Sunyol, amb motiu dels treballs
de preparació de l’Assemblea de la Unió Catalanista
que s’havia de celebrar a Girona el 1897, va adreçar
una carta al metge canetenc dient-li que nos escribís
á major brevetat una llista de totas aquellas
personas de sa localitat y comarcas vehinas que a
més de ser correlligionaris nostres, tinguen
condicions pera ser nomenadas delegats de la Unió
y assignin la probable assistencia a l’Assemblea.
Serveixis donarnos nota de llur professió o estament,
y del poble o comarca ahont resideixin ó bé de hont
sian fills ó hi tinguen propietats ó relacions. Antoni
Sunyol concloïa la petició a Serra dient: May com
ara convé assegurar una numerosa assistencia á un
acte que mitjansant Deu, ha de resultar de major
trascendencia que tots los celebrats fins avuy.[9] Per
tant, Serra, com a home del catalanisme a la
comarca, era l’encarregat de proposar qui podia ser
el delegat dels pobles de la Costa de Llevant i també
donava noms de catalanistes de la comarca que
haguessin nascut en un altre lloc o bé hi tinguessin
propietats.
Pocs mesos després de l’Assemblea de 1897, Narcís
Verdaguer i Callís, des de La Veu de Catalunya
remarcava l’actuació de Marià Serra dient que
d’entre’ls els seus elements nous, volem parlar no
més de dos; de la reforma de la «Unió Catalanista»
y de la organisació dels catalanistes en la Costa de
Llevant, progectada y ja casi acomplerta per En
Marián Serra, de Canet de Mar. La nova forma de la
«Unió Catalanista» permetrà als benemèrits patricis
qui han sigut cridats a dirigirla, donar major
continuitat y més aixamplament a la acció dels
militants de la causa. Lo zel may ha mancat; però
ara disposa d’un instrument poderós. També cal
atribuir molta importancia a la constitució de la
agrupació catalanista de la Costa de Llevant. Ja’n
te, y molta, lo sol fet de organisarse’l Catalanisme
en una comarca tan extensa y tan plena d’element:
pero la té major cóm exemple que suscitar
iniciatives consemblantes, donant un patró excelent,
l’únich de resultats positius, pera que’s vagi fent la
obra necesaria de la organització dels elements
catalanistas (...).[10]
L’objectiu principal de l’Associació Catalanista de
la Costa de Llevant era difondre el catalanisme als
pobles que anaven des de Barcelona a Tossa, fent
actes patriòtics i captant seguidors afectes al
moviment catalanista per, una vegada hi hagués un
nombre determinat de persones afectes a la causa,
acabar-hi fundant una agrupació en cada una de les
poblacions de la costa.
Després de l’èxit de participació de l’Assemblea
Catalanista de Girona, Serra va creure convenient
encetar un debat a través de La Costa de Llevant.
Exposà el projecte de l’Associació Catalanista
comarcal en una carta desclosa, on presentà la
proposta de «Reglament per a l’Associació Catalanis-
Marià Serra, en una fotografia de 1900 (Arxiu Carles Sàiz)
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ta de la Costa de Llevant» i poc després començaren
a debatre’l tot un estol de catalanistes de comarca.[11]
El pedagog arenyenc Francesc Flos i Calcat no
dubtava en dir que la patriótica idea de crear la
Associació Catalanista de la Costa de Llevant ha
d’esser per forsa molt simpática a tots los catalans
de tal comarca, que per sa instrucció i modo de
sentir las cosas, veuhen gojosos el revifament que
de dia en dia ve observantse en pro de la reivindicació
de tot lo que’s propi de la nostra terra. (...) La idea
no pot esser mes brillant, per lo que bé mereix son
iniciador, En Mariano Serra i Font de Canet de Mar,
la mes coral felicitació.
Hermenegildo Carrera, de La Roca en digué que el
reglament elaborat pel Dr. Serra està madurament
pensat, galanament escrit i dins llur articulat s’hi
tancan las principals questions, així resta fora tot
dupte. L’empresa es noble, lo pensament bó, oportú,
felís, i l’intenció decididament protectora dels
interessos morals i materials de nostra terra, déu
mereixer de tots los catalans, sían ó no de la costa,
l a mes entusiasme aplauso, com á mi’m mereix lo
mes excel·lent concepte. A les adhesions d’aquest
seguiren les de nombrosos companys de causa
catalanista que donaren suport a la idea del Dr. Marià
Serra. En uns dels articles, els catalanistes Josep
Alemany, de Blanes i Josep Comas Cardús de Sant
Vicenç, emplaçaren als companys de Vilasar de Mar
-on es concentrava un fort nombre- a pronunciar-se
sobre la idea del Dr. Marià Serra. Sembla ser que els
catalanistes de Vilassar no acabaven de veure amb
bons ulls que el Dr. Marià Serra concentrés tot el
protagonisme periodístic de la comarca -amb La
Costa de Llevant- i altrament era el polític, amb la
proposta d’endegar l’Associació Catalanista de la
Costa de Llevant. Als catalanistes de Vilassar els
molestà que Serra hagués publicat una proposta de
bases sense consultar-ho a cap catalanista dels
pobles més enllà de Mataró. Amb aquest pretext,
dins del debat encetat a La Costa de Llevant pel Dr.
Serra, el vilassarenc Pere Julià Sust adreçà una carta,
amb el títol de «Ja que ho voleu... parlemne» on es
deia que els catalanistes de Vilassar de Mar
compartien la idea del Dr. Marià Serra, si bé amb
algunes petites diferències de criteri, però deixaven
clar que no compartien les formes. Julià va mostrar-
se contrari a la iniciativa presa pel Dr. Serra de
publicar la proposta a través de La Costa de Llevant
ja que, segons el vilassarenc, era més convenient
que s’hagués exposat i debatut en una reunió, i
apuntava que l’Agrupació que s’havia de fundar no
havia de ser una nova associació unida o adherida a
la Unió Catalanista, com es pretenia, sinó una
branca de la mateixa Unió ja que aquesta, al fer
distinció entre els delegats dels pobles o ciutats i
els delegats de comarca, caldria que es marqués que
les funcions o atribucions d’un i altres eren
completament diferents.
Els catalanistes de Vilassar apostaven perquè la futura
Associació Catalanista de la Costa de Llevant
reglamentés aquelles atribucions, principalment en
la part que es referia als delegats de la comarca. La
posició de Pere Julià va venir recolzada, poc després,
pel notari de Vilassar, Jaume Arús, un dels principals
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catalanistes de Vilassar de Mar -originari de Canet-
i Joaquim M. Ribalta, de Badalona, que coincidien a
dir que el projecte de l’associació no s’havia de
discutir a través del setmanari i instaven al Dr. Marià
Serra que convoqués una reunió per debatre
decididament les bases de l’associació catalanista
comarcal.[12]
Bonaventura Gombau -i en aquell moment director
de La Costa de Llevant-, va respondre als
catalanistes de Vilassar i Badalona dient-los que
avant, donchs, reunimse, discutim las bases de la
associació i associemse. I el debat entre els
catalanistes de la comarca es va tancar el 12 de
desembre i, llevat de les crítiques efectuades pels
catalanistes de Vilassar i Badalona, la resta de
simpatitzants dels pobles atorgaren el vist-i-plau al
projecte del Dr. Marià Serra. Malgrat tot, La Costa
de Llevant informava que havia demanat l’opinió
de dues autoritats com eren Lluís Domènech i
Montaner i Antoni Sunyol. Lluís Domènech havia estat
el primer president de la Unió Catalanista i Antoni
Sunyol, que ho era en aquell moment. A més a més,
les dues personalitats estaven plenament vinculades
a la Costa de Llevant. Sunyol, com a fill d’El Masnou,
i Domènech, per la seva vinculació familiar amb
Canet de Mar. Domènech i Montaner adreçà una carta
al Dr. Marià Serra que deia que vaig llegir les bases
de la Associació i lo seu esprit m’agrada. Sobre tot
res de cassinos, ni taulers de cafè. Si s’han de juntar
pera trevallar, fassintho, però ab aquest objecte no
mes. Per trevallar necessita un estudi, una oficina i
no un cassino. D’aquests no’n surten més que rahons
Carta de Domènech a Marià Serra, de 1897 (BPGP)
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menudas de desenfeinats, divisions de la colla de
dalt i de la colla de baix, personalismes ingrats,
murmuracions de donetas i altres ximplerias.[13]
Domènech i Montaner es posicionava a favor del
projecte i el mateix Marià Serra, en una altra carta,
li demanava la col·laboració per tirar endavant
l’associació comarcal. Domènech però, declinà
participar-hi i, fins i tot, d’assistir a la seva
presentació, atès el malestar que havia començat a
arrossegar amb alguns dirigents catalanistes de
Barcelona, cosa que féu que, amb el temps,
l’arquitecte acabés distanciant-se’n del tot.
Domènech i Montaner envià una carta al Dr. Serra
per declinar l’oferiment del metge de Canet on hi
deia que les personas que figuran devant del
catalanisme han cregut que’ls meus traballs dintre
d’aquet podia fer sombra á la seva gefatura y hi ha
posat lo seu veto, primer reservadament y després
obertament, l’any pasat, y mes clar en lo que
acabem, pera que jo tingués cap cárrech (...). Si
pensa V. que una manifestació meva en l’acte es
absolutament imprescindible pera que la meva
ausencia no produeixi mal efecte, llegeixi als
companys la carta que junt amb la present li envio y
contim a l’Associació com un de tants... pero no
mes com un de tants. Res de cárrechs encara que
fossin o resultessin merament nominals o
honorifics.[14]
Més clara va ser la carta del masnoví Antoni Sunyol,
tal vegada perquè exercí la seva autoritat com a
president de la Unió Catalanista, si bé en tot moment
deia que expressava la seva opinió com a catalanista
de la Costa de Llevant. Sunyol deia que tot lo que
tendeixi a agrupar las nostras forsas, mes
considerables de lo que molts creuen, si bé fins avuy
massa dispersas, es fer obra de bon catalanista:
entench, per tant, que convé la fundació de la
Societat que vostés projectan. Però cal pensar que
haventshi de congregar els fills i vehins de las varias
poblacions que, com vols de blancas gavinas,
reposan arrán de l’ona en aqueixa delitosa Costa
de Llevant, la Associació en projecte ha de tenir
una constitució especial, que vingui a ser, en petit,
com la de la Unió, és a dir, una federació
d’agrupacions radicadas una en cada poble. I com
la fundació d’agrupacions, ja iniciada en els primers
Estatuts nostres, vé mes ben determinada en el
darrerament reformats, i entra de plé en el programa
d’organisació qu’estem desenrotllant, es necessari,
ó millor dit indispensable, á mon judici, que’l
funcionament de la projectada Societat no pugui mai
entorpir ni limitar l’establiment d’organismes que
convé estigui adherits á la Unió Catalanista.
Es tractava de trobar quin paper tindria l’associació
comarcal dins la Unió Catalanista i el mateix Antoni
Sunyol proposava al Dr. Marià Serra que l’Associació
Catalanista de la Costa de Llevant hauria de ser una
reunió d’agrupacions adheridas cada una d’ellas á
la Unió, i federadas pera atendre i defensar els
interessos morals i materials de totas i cada una de
las poblacions de la Costa, ajudantse la una á l’altra
i totas á cada una, però subjectantse sempre en els
punts primordials al criteri i procediments adoptats
per el Catalanisme. El mateix Antoni Sunyol feia
aquesta observació en una carta trobada en l’arxiu
personal del Dr. Marià Serra on diu que l’Associació
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no sols podria cooperar ab resultats
al éxit de la nostra campanya, sino
que serviria sens dupte de modelo
á altra per l’istil que de segur
s’aniran fundant per Catalunya i en
las quals trovarían forsa las diversas
agrupacions que s’anirían establint
en pobles ahont no hi ha prou
contingent pera formar centres ó
cassinos, o bé las circunstancias
especials de la localitat no ho
aconsellan ferho.[15]
Amb el pronunciament dels catala-
nistes de la comarca, de Lluís Domè-
nech i Montaner i del mateix presi-
dent de la Unió Catalanista, Antoni
Sunyol, el projecte de l’Associació
Catalanista de la Costa de Llevant
va quedar plenament definit per
acabar convertint-se en un model
per a les noves futures associacions
comarcals que s’anirien fundant a
Catalunya. Així, a final d’any el Dr.
Marià Serra s’adreçà novament als
companys de causa convocant-los a
la jornada constitutiva de l’entitat
comarcal, on es definiren les bases
de la nova organització catalanis-
ta.[16]
Marià Serra no va ser només
l’impulsor de l’Associació Catalanis-
ta de la Costa de Llevant sinó que
també es va encarregar de fer la
major part dels treballs d’organit-
zació, juntament amb l’apotecari
santpolenc Bonaventura Gombau.
El dia 2 de gener es fixà com a data
fundacional de l’associació i l’acte
va  tenir lloc a la Casa Forta de
Canet, -avui Castell de Santa
Florentina- propietat del reconegut
editor catalanista, Ramon de
Montaner i Vila. Després de deliberar
durant un matí, els delegats
catalanistes dels diferents pobles de
la comarca van aprovar els estatuts
i es va escollir una comissió organit-
zadora, que quedà encapçalada per
Marià Serra, com a president; Josep
Fabra, de Pineda, tresorer; Josep
Comas, de Sant Vicenç de Llava-
neres, secretari; i com a vocals
Bonaventura Gombau de Sant Pol i
Pere Julià Sust, de Vilassar de Mar.
Acabada la sessió tots els delegats
van anar a dinar en una sala de la
casa de l’ermità del Santuari de la
Misericòrdia i mentre se servia el
dinar, un grup de canetencs[17] i una
delegació del Centre Català de Sant
Pol van obsequiar als comensals amb
els seus cants, dels quals s’escol-
taren profundament La barretina
Antiquíssima imatge de la Casa Forta de Canet, on es va constituir l’Associació
Catalanista de la Costa de Llevant el 1898 (Arxiu Carles Sàiz)
Primera plana dels Estatuts de l’Associació Catalanista (BPGP-Fons Serra-Viñas)
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catalana i Lo plany i es feren discursos de Francesc
X. Tobella i Bonaventura Gombau de Sant Pol, Jaume
Arús de Vilassar, Joaquim Ruyra de Blanes, Emili
Genís de Calella, Antoni Sunyol de Masnou, el Dr.
Marià Serra i Candi Robert, de Canet de Mar; Flos i
Calcat d’Arenys i Lluís Marsans de l’Associació
Popular Regionalista, entre d’altres.[18]
Els estatuts aprovats per a la constitució de la
primera associació comarcal van ser presentats al
Governador de la Província de Girona, com una
entitat folklòrica, per evitar possibles supressions,[19]
i  hi deien: Excelentissim Senyor. Los abaix firmants,
ab lo major respecte, tenen l’honor d’exposar á
Vostra Excel·lencia, pera’ls efectes de la lley,
l’articulat dels estatuts de la nostra societat que’s
proposan fundar y cual nom aqui sota s’indica.
Article 1er. Lo nombre de la societat será’l de
Associació Catalanista de la Costa de Llevant.
Article 2on. La arqueologia, l’excursionisme y’l bon
govern serant los fins que perseguirá y pera’ls cuals
se funda la Associació. Será arqueològica en lo sentit
de que procurará en lo que li permetin sos recursos
de la conservació dels monuments y obgectes
antichs de la encontrada que per la sevas bellesas
artisticas i records histórichs sia dignes de
conservació, ó bé cuidará de fer los passos necesaris
aprop de las corporacions oficials, societats y
particulars pera millor lograrho; ademés recullirá,
guardantlos cuidadosament, tots los objectes
estraviats que facilment puguessin perdres y
treballará per ultim pea’l restabliments pels bons
usos y costums de la comarca.
Excursionista. Fará excursions per tots los pobles y
en contorns de la Costa, lo mateix en sentit
recreatiu que com á medi pera instruirse los socis,
recollint al efecte tots los datos que condueixhen al
millor comprensió de tot cuant se refereix a les
questions topograficas y climatologicas, fets
histórics, personatges célebres, usos, costums per
las tradicions, etc. etc de la comarca, publicant en
llibres ó fotografias los resultats que obtingan.
Bon gobern. En totas las ocasions que pugui,
interessará pels avensos morals y materials de cada
un dels pobles de la Costa per lo tant treballará  per
tot lo que conduheixi al engrandiment i prosperitat
de la Comarca y Catalunya en particular y de Espanya
en general; al efecte per medi de la paraula y de la
prempsa propagará per tots los médis legals las
doctrinas regionalistas ó d’amor a la Pátria
contingudas en las bases de la Constitució Catalana
aprovada á Manresa per la Unió Catalanista
convocant, assistint i prenenthi part activa en
assambleas, aplechs, vetlladas, perlaments y á tot
cuant tendeixi á popularisar la llengua catalana que
será la oficial de la associació.
Article 3er. Formaran la Associació Catalanista tots
los individuos que professant ó simpatitzant ab las
ideas regionalistas ó descentralisadoras, desitjin
secundar los treballs en pro de las mateixas. La
cuota que pagarant será de sis pessetas l’any al
menys podentse aumentar tant sols per acort del
consell pres per majoria absoluta, admetentse
ademes totas las cantitats extraordinarias que’s
tinga á be entregar.
Article 4t. Pera ingressar en la associació se
necessita se presentat per los socis i ademes per la
Directiva.
Article 5. La Associació tindrá son domicili en lo
poble y casa ahont resideixi’l President, pero no
tindrá local propi ni’s reunirant los consells sempre
en una mateixa localitat escollintse cada vegada lo
lloch ahont mes convinga.
Article 6é. Per la seva direcció hi haurá una Junta
nombranla cada any pel Consell al constituhirse,
composta d’un President, un Vis-president, un
Tresorer, un Secretari i un Vocal que’s reunirant
sempre que’l President ho disposi, convocant cuant
ho cregan oportu al Consell de la Comarca pera
millor ilustrarse ó donar major forsa á sos actes.
Si’l President’s fa l’orni en lo cumpliment de son
deber, podrant la majoria dels demes membres de
la Junta reunirse si aixi ó consideran necessari
podent prendre acorts que serant valits, si mereixen
la aprovació del Consell de la Comarca al que
convocarant á sessió estraordinaria tant aviat com
los hi sia possible.
Pera que’ls acorts presos en la reunió de la Junta
Directiva siguin valits precisa que hi assistexin la
majoria dels individuos que la constituheixen, pero
si la reunió es de segona convocatoria, serant solits
sos acorts contal que hi assiteixan mes de un.
Article 7é. Lo Consell de la Comarca lo formaran un
determinat numero de consellers y de cada poble
n’hi haurá al menys un, dos si te mes de dos mil
habitants i tres si passa de cinch mil. La Directiva,
pochs Dias avans de cessar en sos funcions nomenará
cada any d’entre els seus socis catalanistas de cada
localitat a las personas mes indicadas per exercir
lo cárrech de consellers los cuals representaran la
Associació y complimentarant en los seus pobles
respectius los acorts que aquella profesi.
Article 8é. Lo Consell de la Associació’s reunirá á lo
menys tres vegadas l’any, podenthi assistir cuant la
Junta o cregui oportu tots los socis los cual podrant
parlar pero no votar puig que unicament tindrant
veu y vot los membres de la Junta y’ls Consellers
prenentse’ls acorts sia cualsevulla el nombre de
concurrents.
Article 9é. Los carrechs de membre la Junta y de
conseller son incompatibles. Tots durarant un any y
podrant asser relegits fins á tres vegadas.
Article 10é. En cada poble hi haura un depositari al
objecte de guardar las troballas que s’hagen fet en
lo seu terme municipal, quin carrech será de
nombrament de la Junta Directiva y durará tant com
aquesta tinga per convenients. Retindrá en son
poder las cuotas dels socis del seu poble responent
fins que’n faci entrega tant prompte puga al Tresorer
Article 11é. No’s gastarant mes diners que’s tingan
en caixa y en cas de disolució si hi han sobrants se
entregaran por parts iguals als alcaldes y Rectors
dels pobles adherits pera que’ls dos  de comu acorts
los distribuheixan als establiments ó societats
benéficas. Los objectes s’entregarant al Centre
Excursionista de Catalunya o á falta d’aquests al
Museu d’Antigüetats de Catalunya.[20]
Signaven els estatuts de l’Associació Catalanista de
la Costa de Llevant Bonaventura Gombau, de Sant
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Pol de Mar; Marià Serra, de Canet de Mar; Domingo
Pons Munné i Sebastià Pla, de Malgrat de Mar; Josep
M. Bordas, d’Arenys de Mar; Francesc Bartrina Roca,
de Calella; Josep Alemany i Borràs i Josep Cortils i
Vieta, de Blanes, Emili Genís Horta, de Pineda de
Mar i Joan Ribas Carreras.
Amb els estatuts aprovats, la junta de l’Associació
Catalanista de la Costa de Llevant acordà adherir-
se a la Unió Catalanista, nomenar alguns delegats
que havien de representar l’associació als pobles de
la comarca i un dels primers actes comarcals que
endegà la nova associació va ser la campanya
solidària arran de les abundants pluges que s’havien
donat durant els mesos d’hivern de 1897. Les
inundacions van afectar força municipis catalans,
com el Prat de Llobregat, L’Hospitalet, Cornellà, Sant
Adrià del Besòs, els barris de Sant Andreu i Poblenou
de Barcelona i al Maresme van provocar pèrdues de
consideració en moltes terres de conreu de la
comarca, a Malgrat, Palafolls però amb més danys a
Tordera i Arenys de Munt. En el cas de Tordera,
població totalment agrària, el riu es va desbordar i
va malmetre tots els camps del voltant. Arran d’això,
l’associació catalanista va decidir obrir una
subscripció pública per ajudar als perjudicats i el
mateix Marià Serra, com a president de l’Associació
Catalanista de la Costa de Llevant, va ser
l’encarregat d’anar per les poblacions a repartir els
diners aconseguits pels catalanistes. Primer, a Arenys
de Munt i el 31 de juliol, a Tordera.[21] Es van lliurar
15 pessetes per família i es deixà una part a mans
del rector perquè les distribuís entre els pobres i
malalts de la població. En l’acte parlamentari, Serra,
va dir que’s recordin els bonafactors y diu que si
algun dia tenien noves necessitats, podíen recorrer
a  l’Associació, la qual fundada pera la defensa dels
interessos de Catalunya y molt en particular dels de
la  comarca, trobaria sempre gust en treballar a
son favor.[22]
El setmanari La Renaixensa va ressenyar les
primeres passes de la nova associació comarcal
dient: La fa poch fundada Associació Catalanista de
la Costa de Llevant dóna ja xamosos fruyts de sa
existencia. Inagurada ab tant entussiasme, ha donat
sas primeras senyals de vida exercint un acte dels
més meritoris, la virtut més preuhada: la de la
caritat.
Condolentse dels innumerables perjudicis que han
causat las darreras plujas en alguns pobles de la
comarca que representa, ha obert una suscripció
pera auxiliar á tants desvalguts y dampnificats per
aquellas. Al efecte, en La Costa de Llevant de cada
setmana se pot veure com acudeixen los vehins dels
pobles en ajuda dels seus germans, y en cambi que
las personas enfangadas en las política centralista
y las societats més o menos instruments del
caciquisme hi brillan per sa ausencia.[23]
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